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能达到的国民生产总值 (即潜在 G N P )
;
社会总需求是指一定时期内完成的国民生产总值 (即
实际的 G N P )
; 并用两者之间的差额即所谓 的






























































































































































































































实 际 总 需 求 被迫储蓄
意 愿 总 需 求 自愿储蓄





























实际总供给一国内生产总值 + 进 口 一 出口
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































提高税收收入占 G D P 的比重
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